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LA CONFÉRENCE SILVA 
et ses prolongements 
Réunie à l ' initiative d e  M.  l e  Président d e  République, l a  conférence 
internationale sur l 'arbre et la forêt (SI LVA) s'est tenue à Paris du 5 
au 7 février 1 986. 
* 
Cette conférence, de nature polit ique, avait pour objet de traiter, à 
un n iveau élevé, les problèmes graves qu i  affectent le patrimoine 
forestier, dans les pays touchés par la désertification, en Afrique, au 
Nord de l 'Équateur, et dans les pays industrialisés d 'Europe. 
Trois objectifs : 
- approfondir,  au n iveau des responsables politiques et des opi­
nions publiques, la prise de conscience des problèmes posés et 
contribuer à la traduire en mesures concrètes ; 
- étudier les moyens propres à augmenter la protection des 
arbres et des forêts et apporter un supplément d 'aide aux pays 
africains les plus touchés ; 
- renforcer les solidarités régionales et internationales, indispen­
sables pour faire face aux problèmes du secteur forestier. 
* 
Quatre-vingt-cinq délégations ont participé à la conférence. les 
membres de plein exercice comportaient les douze pays de la 
C.E.E . ,  les pays nordiques, la Suisse, l 'Autriche, les États-Unis, le 
Canada, le Japon, la Pologne, la R.D.A. ,  la Hongrie ; vingt-six pays 
africains (pays du Sahel, états membre de I ' I .G .A.D.D. ,  pays du 
Maghreb, Égypte, libye, Bénin ,  Cameroun,  Côte-d' Ivoire, Sierra 
leone, T!)go, République centrafricaine) ; la Commission des 
Communautés Européennes ; trois organisations internationales : 
F.A.O. ,  C . l . l.S .S. ,  I .G .A.D.D.  l 'Union Soviétique, quatre autres 
pays d 'Europe orientale, la Turquie, neuf organisations internatio­
nales et dix organisations non-gouvernementales étaient représen­
tés par des observateurs. le président Reagan avait tenu à adres­
ser un message à la conférence. 
* 
Au cours de la séance solennelle d'ouverture, à la Sorbonne, le 
Président de la République, rappelant le caractère planétaire des 
problèmes en cause, mit l 'accès sur la gravité de menaces qu i  
pèsent sur  les forêts de l 'Europe (du Nord industrialisé comme de 
sa bordure méditerranéenne) et  de l 'Afrique, et  l 'urgence de l 'ac­
t ion à entreprendre pour "laisser aux générations qui viennent une 
terre où elles puissent vivre ", car "le rythme des arbres est celui des 
siècles ". Citant en exemple les pays africains qui  se sont regroupés 
au n iveau régional, il lança un appel à la solidarité - notamment 
entre pays du Nord et pays du Sud - et présenta les quatre 
propositions majeures de la France : 
- doublement d ' ici cinq ans du volume d 'aide consacré par notre 
pays à la lutte contre la désertificàtion en Afrique sèche ; 
- conclusion d'accords d 'entraide mutuelle devant permettre 
d 'aboutir à une charte méditerranéenne de coopération contre les 
incendies de forêts ; 
- nouvelles actions en vue de réduire les émissions de polluants 
atmosphériques, au-delà des engagements déjà pris ; 
- création d 'un réseau de recherche avancée sur la physiologie 
de l 'arbre (EUROSILVA). 
* 
A la suite de cette al locution, des déclarations ont été faites par le 
président Abdou Diouf (Sénégal), M. lubbers, premier Ministre des 
Pays-Bas et Président du Conseil Européen, le chancelier Kohl,  le 
général Syad Barre, Président de la République de Somalie, M. 
Hassan Gouled Aptidon, Président de la République de Djibouti, le 
capitaine Sankara, chef de l 'État du Burkina-Fasso, les premiers 
ministres de Belgique et d ' I rlande, M .  Saouma, directeur général de 
la F.A.O. Tous les orateurs, se félicitant d'une initiative visant, pour 
la première fois, à traiter, au n iveau le plus élevé, une question 
capitale restée jusque-là du domaine des experts, ont insisté sur 
l ' interdépendance des deux continents européen, et africain,  et sur 
la nécessité d 'arrêter, à l 'échelon politique, des résolutions concer­
tées. 
* 
Au terme de ses travaux, S ILVA a adopté : 
1 .  l 'Appel de Paris sur l 'arbre et la forêt, qui  constitue un engage­
ments ds États, des institutions et des organisations ayant participé 
à la conférence, de lutter pour conserver et promouvoir l 'arbre et la 
forêt dans l ' intérêt des générations présentes et futures ; 
2. dix-neuf résolutions, de caractère concret, concernant l 'arbre et 
la forêt. 
* 
Sll VA a constitué un indubitable succès d iplomatique et politique 
qui s 'est traduit par le nombre des participants et le n iveau élevé 
des délégations - dont onze chefs d 'États et cinquante ministres. 
C'est aussi un succès pour l 'arbre et la forêt : la part active prise par 
toutes les délégations dans les débats, le caractère concret des 
résolutions (politiques nationales et régionales, sensibil isation et 
formation des hommes, lutte contre les incendies de forêts, réduc­
tion des pollutions atmosphériques, renforcement de la recherche, 
aspects financiers, soutien aux initiatives régionales et sous­
régionales) témoignent de l 'adhésion des participants aux objectifs 
de la conférence. 
* 
Particul ièrement bien accueil l ies ont été les propositions fran­
çaises : établissement d'une charte méditerranéenne contre les 
incendies de forêts, relance des négociations visant à réduire les 
émissions dans l 'a ir  d 'oxyde d 'azote et d 'hydrocarbures, création 
d'Eurosilva, accroissement des efforts f inanciers en faveur des 
pays agressés par la sécheresse et la désertification. 
la décision de la France d'augmenter de manière substantielle le 
volume de son aide en faveur  de la lutte contre la désertification en 
Afrique a eu un effet d'entraînement sur plusieurs pays donateurs 
(R.F.A. ,  Pays-Bas, Danemark, Finlande . . .  ) .  
Enfin ,  les participants ont  émis le vœu que des conférences du 
même type soient organisées pour traiter des problèmes urgents. 
* 
lors de cette conférence, les numéros 80 et 81 de la revue Aména­
gement et Nature, réunis dans un dossier spécial ,  ont été distribués 
aux participants ; 500 numéros supplémentaires ont été acquis par 
le Ministère de la Coopération, et diffusés dans le Tiers monde. 
Devant l ' intérêt suscité, et à la demande de nombreux lecteurs, 
Aménagement et Nature a été sollicité par ce ministère pour réaliser 
un autre numéro spécial sur le thème : "Arbres et sociétés". Ce 
numéro 83 devrait être l 'occasion non seulement de collaborations 
nouvelles, mais aussi d 'ouvrir à la Revue des horizons plus larges et 
une diffusion plus vaste ; elle constituerait le lien et l 'organe d' in­
formation interdisciplinaire de tous ceux qui ,  dans le monde (où 
Aménagement et Nature compte déjà des abonnés dans trente­
cinq pays) œuvrent dans la l igne tracée par la conférence S ll  VA et 
qui  entre dans les objectifs que, dès 1 964, s'était fixés l 'association 
qui publie depuis 1 966 1a revue Aménagement et Nature. 
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